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tugas evaluasi pendidikan  15 H. HARI SETIADI
 2 Jumat
27 Mar 2020
evaluasi penelitian vs riset  15 ABD. RAHMAN A. GANI
 3 Jumat
3 Apr 2020
Introfuction, Penelitian Ilmiah, Metode Ilmiah, dan 
Evaluasi Program vs Riset
 15 ABD. RAHMAN A. GANI
 4 Sabtu
11 Apr 2020
Fungsi evaluasi, batasan batasan evaluasi, obyek 
evaluasi, kriteria evaluasi, rosedur evaluasi, standar 
efektivitas evaluasi
 15 ABD. RAHMAN A. GANI
 5 Kamis
16 Apr 2020
Pengetahuan Evaluasi dan Jenis Evaluasi  16 ABD. RAHMAN A. GANI
 6 Senin
20 Apr 2020
PEran teori dalam evaluasi, beberapa pendapat tokoh 
tentang evaluasi
 16 ABD. RAHMAN A. GANI
 7 Selasa
21 Apr 2020
model model evaluasi  16 ABD. RAHMAN A. GANI
 8 Jumat
8 Mei 2020
Assesment dalam pembelajaran, model proposal kausal 
dan evaluasi
 16 ABD. RAHMAN A. GANI
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UTS  16 ABD. RAHMAN A. GANI
 10 Jumat
5 Jun  2020
Standar evaluasi F1 sampai P3  16 H. HARI SETIADI
 11 Jumat
12 Jun  2020
Standart Evaluasi U4 sampai U7  16 H. HARI SETIADI
 12 Sabtu
20 Jun  2020
Pendahuluan sampai Evaluasi U3  16 H. HARI SETIADI
 13 Jumat
26 Jun  2020
Modul evaluasi program interaksi  16 H. HARI SETIADI
 14 Jumat
3 Jul 2020
Evalusi program A1-A4  16 H. HARI SETIADI
 15 Jumat
10 Jul 2020
learning by zoom  16 H. HARI SETIADI
 16 Jumat
24 Jul 2020





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ABD. RAHMAN A. GANI, SH.,M.Pd., Dr., Pr
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.


